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ESPAÑOLES Y ÁRABES EN EL AULA DE E/LE: 
UNA PROPUESTA PRÁCTICA 
Abeer M. Abdel Salam 
Universidad de El Cairo (Egipto) 
0. Introducción 
En el presente trabajo, pretendemos presentar unas pautas orienta-
tivas para la traducción de textos periodísticos del español al árabe y 
viceversa. Dicha propuesta irá acompañada de un ejercicio práctico 
destinado a reforzar los postulados que consideran la traducción co-
mo herramienta eficaz dentro del aula de enseñanza de español como 
lenguas extranjera.  
El objeto de nuestra propuesta es entrenar al aprendiz a dar con 
las exigencias del cambio en los patrones textuales de corte periodís-
tico, empleados en los distintos sistemas socioculturales —en este 
caso, el español, por un lado, y el árabe, por otro—; entendidos 
aquellos en función de su formato, estilo, estructura, recursos lin-
güísticos, extensión, disposición, etc. A través de este entrenamiento, 
se aspira desarrollar la llamada ‘competencia traductora’, esto es, el 
conjunto de conocimientos y destrezas necesarios, como la capacidad 
contrastiva y la buena aplicación de los mecanismos y estrategias ade-
cuados para conseguir una traducción lo más fidedigna posible y, por 
ende, la deseada fluidez comunicativa. 
Antes de proseguir con la propuesta que deseamos presentar, nos 
gustaría recorrer la relación entre la actividad didáctica de la traduc-
ción y la enseñanza de lenguas extranjeras. 
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1. La traducción y la enseñanza de lenguas extranjeras 
Históricamente, y aunque fuera posteriormente criticado, el mé-
todo tradicional, llamado ‘gramática-traducción’, surgido en Prusia a 
finales del siglo xviii y utilizado para enseñar las lenguas clásicas, 
dominaba el escenario de enseñanza de lenguas clásicas y modernas 
hasta bien terminada la Segunda Guerra Mundial. Dicho método, 
según se afirma en el Centro Virtual Cervantes1,  
 
basa la enseñanza de una segunda lengua en el análisis detallado de las re-
glas gramaticales y sus excepciones para luego aplicar los conocimientos 
adquiridos a la traducción de oraciones y textos que se efectúa de la len-
gua meta a la propia y a la inversa. 
 
A pesar de las críticas sufridas por ese enfoque metodológico tra-
dicional, muchos estudiosos afirman el papel primordial de la traduc-
ción en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras; 
autores como House2, quien describió la competencia traductora 
como la quinta destreza en el conocimiento de una lengua extranjera 
junto con la comprensión escrita, la comprensión oral, la expresión 
escrita y la expresión oral; Yebra3, quien dice que La traducción inter-
viene siempre en el aprendizaje de cualquier lengua que no sea la lengua 
materna y Hurtado Albir4, que habla de los intereses que indudable-
mente comparte la traducción con la enseñanza del español.  
Asimismo, nos remitimos al MCERL5 que reconoce la tarea de la 
traducción como una de las actividades de la lengua; la cual se inclu-
ye en las actividades de mediación que se describe como sigue:  
 
La traducción o la interpretación, una paráfrasis, un resumen o la toma 
de notas proporciona a una tercera parte una (re)formulación de un tex-
to fuente al que esta tercera parte no tiene acceso directo. Las actividades 
de mediación de tipo lingüístico, que (re)procesan un texto existente, 
ocupan un lugar importante en el funcionamiento lingüístico normal de 
nuestras sociedades (pp. 14-15). 
 
1 <http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/ 
metodogramaticatrad.htm> [26/02/2015]. 
2 House, 1986. 
3 Yebra, 1998, p. 116. 
4 Hurtado Albir, 1999. 
5 <http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf> 
[26/02/2015]. 
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De lo expuesto, se desprende el reconocimiento de la traducción, 
clásico, pero también moderno y actual, como actividad y tarea in-
trínseca del proceso de enseñanza de lenguas extranjeras. El cual, de 
hecho, conlleva un potenciamiento de varias destrezas y competen-
cias, a saber: la de comprensión lectora, ya que requiere de un análisis 
dilatado del texto original (TO); la de transferencia, favorecida por 
los procesos de descodificación y reformulación; y, cómo no, la de 
expresión escrita que fomenta la producción refinada del texto meta 
(TM)6. 
2. Enfoque metodológico 
Ateniendo a los axiomas planteados en este trabajo, nosotros 
adoptamos en nuestra propuesta un enfoque contrastivo. Se trata de 
desarrollar unas actividades, en palabras de Navarro y Rodrigo Mora, 
 
preparatorias que facilitan la reformulación del texto y subsanan la falta 
de recursos en la lengua extranjera […] una actividad preparatoria […] es 
el uso del texto paralelo, cuyos objetivos son fomentar el desarrollo de la 
comprensión lectora en L2 y captar las diferencias de las convenciones 
de escritura de ambos códigos7.  
 
De ahí, el objetivo de desarrollar esta actividad didáctica destinada 
al perfeccionamiento del español como lengua extranjera a través de 
un análisis contrastivo y una reflexión pormenorizada de textos pe-
riodísticos paralelos en español y árabe. 
3. Propuesta práctica para la traducción de textos periodísti-
cos en español y árabe 
En primer lugar, y antes de presentar el ejercicio práctico de tra-
ducción de textos periodísticos en español y árabe, vemos conve-
niente referir a lo siguiente: 
 
6 López González, 2003. 
7 Navarro y Rodrigo Mora, 1994, p. 234. 
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3.1. El perfil del destinatario 
Nuestro receptor es un grupo homogéneo de adultos, en nuestro 
caso, universitarios. El nivel de competencia lingüística requerida será 
el de un B2, especificado en el MCERL, a escala global como sigue: 
 
Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tra-
ten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 
técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización. […] 
Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos. (p. 26). 
3.2. El objetivo de la actividad didáctica 
La finalidad de nuestra propuesta se puede agrupar en función de 
tres vertientes, a saber, 
a. Mejorar la competencia comunicativa del alumno, entendida, 
como habíamos referido antes, en función de tres competencias: la de 
comprensión lectora, la de transferencia y la de expresión escrita. 
b. Desarrollar la capacidad de análisis contrastivo, reflexión y ra-
zonamiento por parte del alumno. 
c. Fomentar las posibles salidas profesionales en el campo de la 
traducción. 
3.3. La naturaleza específica del texto periodístico 
Esta hace que la traducción del mismo requiera tal y como afirma 
Hernández Guerrero:  
 
Unos conocimientos y habilidades especiales, que en este caso preciso 
se concretan en conocimientos textuales especializados, técnicas de re-
dacción periodística y dominio de las convenciones; el traductor de estos 
géneros construye nuevos textos periodísticos que se insertan en una tra-
dición lingüística y cultural específica, que se rige por parámetros dife-
rentes a la del original8. 
 
Lo cual nos motiva a sugerir las siguientes pautas orientativas, pre-
vias al ejercicio práctico de traducción de textos periodísticos en el 
aula de enseñanza de español como lengua extranjera. 
 
8 Hernández Guerrero, 2006, p. 5. 
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3.4. Pautas orientativas  
Presentar al alumno una información básica sobre las característi-
cas de la comunicación y el lenguaje periodístico en general, sobre 
todo en su variante escrita, y las propias del ámbito español, en parti-
cular, familiarizándole con los distintos periódicos españoles y sus 
tendencias políticas. 
Tratar los distintos tipos de géneros periodísticos (la noticia, el re-
portaje, la entrevista, la crónica, la crítica, el artículo, la columna y el 
editorial), definiendo en cada caso la estructura y los rasgos distinti-
vos. Tomemos como ejemplo, «la noticia». Indicamos al alumno que 
se trata del género periodístico por excelencia y la columna vertebral 
de cualquier periódico; que su estructura consta de tres partes, a sa-
ber, el titular —caracterizado, según Alarcos Llorach9— por la 
condensación sintáctica, las estructuras de tipo nominal, la estructura 
bimembre de los enunciados, el estilo caracterizado por el ahorro de 
unidades lingüísticas, la utilización de algunas formas verbales más 
que otras, como el uso del futuro simple (imperfecto) o el uso del 
presente en lugar de las formas del pasado, la elipsis del núcleo verbal 
en la estructura oracional, y la separación mediante dos puntos de un 
sintagma nominal de la oración principal que desempeña varias fun-
ciones, como la de un sujeto léxico, un complemento circunstancial 
o el tema de la predicación. Y caracterizado también, según Es-
crihuela Sánchez10, por destacar la parte más importante de la noticia; 
mantener una coherencia semántica, pero no lineal con el cuerpo de 
la noticia, o sea, éste no debe ser una continuidad narrativa de aquel; 
su extensión relativa al espacio e importancia que ocupa la noticia; 
evitar los verbos comodines, como «hacer» y «decir»; el poco uso de 
las siglas y abreviaturas, a no ser que sean muy conocidas; no plantear 
una pregunta, por lo que no hay que utilizar signos interrogativos ni 
tampoco exclamativos); la entrada (que normalmente resume la 
noticia contestando a seis preguntas básicas, llamadas en inglés las 6 
W: What? (o sea, ¿Qué acontecimiento es?); Who? (¿Quién/es es/son 
la/s persona/s involucrada/s en dicho acontecimiento?); When? 
(¿Cuándo acaeció?); Where? (¿Dónde se ha desarrollado?); Why? 
(¿Por qué motivo/s?); How? (¿Cómo se ha desarrollado?); y el cuer-
po (en el que se narran los detalles de la noticia en forma de una pi-
 
9 Alarcos Llorach, 1977. 
10 Escrihuela Sánchez, 2004. 
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rámide invertida, esto es, se va de la información más fundamental a 
la menos importante.  
Recomendar al alumno que se documente acerca del tema del 
texto que se pretenda traducir, sirviéndose de fuentes enciclopédicas.  
Fomentar en el alumno el desempeño del doble papel de traduc-
tor y a la vez redactor.  
Indicar al alumno que deba conocer y respetar el estilo periodísti-
co y las normas de redacción periodística. 
Aconsejar al alumno que no deba traducir lo que no entiende. 
Recomendar que se traduzca primero el cuerpo y al final el titu-
lar. 
Como última sugerencia, se recomienda escoger, por ejemplo, 
una misma noticia escrita en ambas lenguas, española y árabe, y estu-
diar las diferencias de estructura, disposición y contenido. 
3.5. Ejemplo práctico 
 
Israel acepta reanudar negociaciones 
de paz con los palestinos 
Por: JERUSALÉN (REUTERS-
AFP) | 9:38 p.m. | 02 de Octubre 
del 2011 
Instó a Mahmud Abbas a hacer lo 
mismo en lugar de buscar el recono-
cimiento como Estado en la ONU. 
 
«Israel acoge el llamado del Cuarteto 
(internacional de mediadores, forma-
do por EE. UU., la UE, Rusia y la 
ONU) para celebrar negociaciones 
directas entre las partes sin precondi-
ciones», dijo un comunicado emitido 
por la oficina del primer ministro 
Benjamín Netanyahu. 
Abbas ya había declarado que no dia-
logaría con Israel nuevamente hasta 
que el Estado judío detenga la cons-
trucción de asentamientos en la ocu-
pada Cisjordania, que los palestinos 
desean para formar un futuro Estado y 
que también incluiría a la Franja de 
Gaza, con Jerusalén del Este como su 
capital. 
«Si (Netanyahu) acepta el comunica-
 فﺎﻨﺌﺘﺳا ﻞﺒﻘﺗ ﻞﻴﺋاﺮﺳإ»مﻼﺴﻟا « ةﺮهﺎﻘﻟاو
 طﺮـﺷ ﺪﻳﺆﺗ»نزﺎﻣﻮﺑأ«
 ﺐﺘآ ﺧو ﷲا ﺪﻤﺣ ﺔﻌﻤﺟ ﷲا بﺎﺟ ﺔﻔﻴﻠ
ﻢﺜﻴهو و ،ىوﺎﻗﺮﺸﻟاﻻﺎآو:ت ٣/ ١٠/ 
٢٠١١ 
 
 ءارزﻮﻟا ﺲﻴﺋر ﻢﺳﺎﺑ ثﺪﺤﺘﻣ ﺪآأ
 لﻮﺒﻗ ،ﺲﻣأ ،ﻮهﺎﻴﻨﺘﻧ ﻦﻴﻣﺎﻴﻨﺑ ﻰﻠﻴﺋاﺮﺳﻹا
 تﺎﺛدﺎﺤﻣ فﺎﻨﺌﺘﺳﺎﺑ ًﺎﻴﻟود ًﺎﺣاﺮﺘﻗا ﻞﻴﺋاﺮﺳإ
 ةﺮهﺎﻘﻟا ﺖﻨﻠﻋأ ﺎﻤﻴﻓ .ﻦﻴﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا ﻊﻣ مﻼﺴﻟا
 مﺪﻌﺑ ﺔﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا طﺮﺷ ﺎهﺪﻴﻳﺄﺗ
 راﺮﻤﺘﺳا ﻞﻇ ﻰﻓ تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳا
 ﺔﺳﺎﻴﺳ دﺪﺤﻳو .ﺔﻴﻠﻴﺋاﺮﺳﻹا نﺎﻄﻴﺘﺳﻻا
 ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻴﻋﺎﺑﺮﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻪﺘﻣﺪﻗ ىﺬﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا
 تﺎﻳﻻﻮﻟا ﻦﻣ ﻒﻟﺄﺘﺗو ،ﻂﺳوﻷا قﺮﺸﻠﻟ
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷاو ﻰﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا
 مﺎﻋ ﺔﻳﺎﻬﻧ ،ﺎﻴﺳورو٢٠١٢  ًﺎﻴﺋﺎﻬﻧ ًاﺪﻋﻮﻣ
.تﺎﺛدﺎﺤﻤﻠﻟ 
 تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا قﻼﻃإ ةدﺎﻋﻹ حاﺮﺘﻗﻻا ﻮﻋﺪﻳو
و ،ﺮﻬﺷ نﻮﻀﻏ ﻰﻓ ﺔﻔﻗﻮﺘﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻌﺘﻳ
 زاﺮﺣإ ﻦﻴﺒﻧﺎﺠﻟا»ﺮﻴﺒآ مﺪﻘﺗ « ﻰﺘﻴﻀﻗ ﻰﻓ
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do del Cuarteto, entonces debe anun-
ciar que detiene la colonización y 
aceptar el principio de las fronteras de 
1967, porque eso es claramente lo 
que pide el Cuarteto», declaró a la 
AFP el negociador palestino Saeb 
Erakat después de conocer el comu-
nicado de Israel. 
Complicando los esfuerzos interna-
cionales para reanudar las conversa-
ciones, colapsadas hace un año por la 
disputa sobre los asentamientos judíos, 
Israel anunció el martes sus planes de 
construir 1.100 nuevas viviendas para 
colonos en Gilo, en tierra anexada 
cerca de Jerusalén. 
En el comunicado divulgado ayer, 
Israel también dijo que «tiene algunas 
preocupaciones sobre el plan del 
Cuarteto de mediadores», pero no se 
dieron detalles. 
«Israel pide a la Autoridad Palestina 
que haga lo mismo y participe en las 
negociaciones directas sin demora», 
indicó el comunicado, publicado des-
pués de que Netanyahu se reuniera 
con sus ministros. 
Jerusalén (Reuters-AFP) 
 
 ﺎﻳﺎﻀﻗ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻞﺒﻗ ،ﻻوأ ﻦﻣﻷاو دوﺪﺤﻟا
 سﺪﻘﻟا ﻞﺜﻣ ،ةﺮﻴﺒآ ﺔﻴﺳﺎﺴﺣ تاذ ىﺮﺧأ
.ﻦﻴﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا ﻦﻴﺌﺟﻼﻟا ﺮﻴﺼﻣو 
 ﺎهﺪﻴﻳﺄﺗ ﺮﺼﻣ تﺪآأ ،ﻞﺼﺘﻣ قﺎﻴﺳ ﻰﻓ
 سﺎﺒﻋ دﻮﻤﺤﻣ ﻰﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا ﺲﻴﺋﺮﻟا ﻚﺴﻤﺗ
»نزﺎﻣﻮﺑأ « تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳا رﺎﻴﺨﺑ
ﺳﻹا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻊﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ،ﻰﻠﻴﺋاﺮ
و ،ﺔﺤﺿاو ﺔﻴﻌﺟﺮﻣ ﻲه ،نﺎﻄﻴﺘﺳﻻا ﻒﻗو
 ﻰﻨﻣز رﺎﻃإ ﻰﻓ تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻢﺘﺗ نأو
 ﺔﻳﺎﻋﺮﺑو ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣو دﺪﺤﻣو ﺢﺿاو
.ﺔﻴﻟود 
 
Los titulares: 
Vemos que ambos titulares coinciden en destacar la parte más im-
portante de la noticia de cada. Vemos que los dos coinciden en su 
primera parte, esto es, el hecho de que Israel acepte reanudar las ne-
gociaciones de paz, pero divergen en su segunda parte. Así, mientras 
que el titular árabe, más escueto, se limita a mencionar que El Cairo 
apoya la condición de Abu Mazen, el titular español desvela esta 
condición, a saber, reivindicar el reconocimiento como Estado en la 
ONU. 
La extensión del titular es relativa al espacio e importancia que 
ocupa la noticia, de ahí que veamos que el titular español es más ex-
tenso (título y subtítulo), ya que el espacio de la noticia también lo es. 
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En cuanto a la estructura, ambos coinciden en recurrir a la ora-
ción completa.  
El tiempo verbal utilizado en el titular árabe es solo el presente 
ﻞﺒﻘﺗ( ،  )ﺪﻳﺆﺗ , mientras el de la noticia española utiliza el presente y el 
indefinido (acepta, instó).  
La mención de nombres propios y siglas requiere documentación 
especial por parte del traductor. Ambos titulares hacen mención del 
presidente palestino sin tener que referir a su calidad de presidente de 
Palestina, ya que es muy conocido por los lectores en ambos ambien-
tes socioculturales: español y árabe. Ahora bien, se observa que el 
titular español se refiere a este presidente con su nombre ‘Mahmud 
Abbas’, cuando el árabe opta por su apodo ‘Abu Mazen’. Por otro 
lado, señalamos aquí que, para la transcripción de los nombres en 
español, hay que consultar las normas de redacción del periódico en 
cuestión para aplicar la adoptada en este sentido. Por otra parte, y en 
la misma línea de lo citado respecto al caso del nombre propio, lla-
mamos la atención al uso de la sigla ‘ONU’ en el titular español que, 
debido a que es ampliamente conocida, se ha convertido en una 
palabra lexicalizada. 
La entrada:  
En ambas noticias vemos que la entrada (lead) contesta a lo sustan-
cial de las dos noticias, esto es: de quién se trata (Israel y ﻞﻴﺋاﺮﺳإ); de 
qué se trata (celebrar negociaciones directas y مﻼﺴﻟا تﺎﺛدﺎﺤﻣ فﺎﻨﺌﺘﺳا); dónde 
(oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu y ءارزﻮﻟا ﺔﺳﺎﺋر). En cuanto 
a la pregunta ‘¿cuándo?’, vemos que solo la entrada árabe contesta a 
la misma (ﺲﻣأ). La noticia española lo cita también, pero al final de la 
noticia.  
La entrada en el texto español incluye otras dos siglas nuevas 
además de la de la ONU, a saber, EE.UU. y UE. Se trata, igualmen-
te, de dos abreviaturas vastamente conocidas, a saber, ‘Estados Uni-
dos’ y la ‘Unión Europea’, respectivamente. De esta popularidad, tal 
vez, no gozaría el nombre de la entidad mediadora, esto es, el Cuarte-
to Internacional de Mediadores. En este sentido, encontramos que el 
texto árabe sirve como ayuda de primera mano, ya que en él encon-
tramos el equivalente concreto:ﻂﺳوﻷا قﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻴﻋﺎﺑﺮﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا.  
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Refiriendo al nombre de esa misma entidad mediadora, llamamos 
la atención del alumno al uso de letras mayúsculas, como norma 
gramatical típica en español en estos casos. 
Como última observación, y a nivel de estructura de organización 
textual, vemos que la entrada del texto español empieza con las pala-
bras textuales del comunicado emitido por la oficina del primer mi-
nistro israelí, seguidas de su fuente. Ahora bien, lo contrario pasa en 
el caso del texto árabe, el cual se empieza diciendo que un portavoz 
del primer ministro israelí afirmó ayer que Israel acepta una propuesta inter-
nacional de reanudar las negociaciones de paz… Resaltamos, también, el 
hecho de que la oración árabe prefiera empezar con el verbo:  ﺪآأ
ﻲﻠﻴﺋاﺮﺳﻹا ءارزﻮﻟا ﺲﻴﺋر ﻢﺳﺎﺑ ثﺪﺤﺘﻣ… , apunte este que hay que tener en 
cuenta a la hora de traducir al árabe. 
El cuerpo: 
La noticia española refleja la teoría de la ‘pirámide invertida’; o 
sea, se sigue el orden decreciente en la narración de los hechos: se 
empieza por lo fundamental:  
 
«Israel acoge el llamado del Cuarteto (internacional de mediadores, 
formado por EE. UU., la UE, Rusia y la ONU) para celebrar negocia-
ciones directas entre las partes sin precondiciones», dijo un comunicado 
emitido por la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. 
Abbas ya había declarado que no dialogaría con Israel nuevamente 
hasta que el Estado judío detenga la construcción de asentamientos en la 
ocupada Cisjordania, que los palestinos desean para formar un futuro Es-
tado y que también incluiría a la Franja de Gaza, con Jerusalén del Este 
como su capital. 
 
Y luego viene lo menos importante: 
 
«Si (Netanyahu) acepta el comunicado del Cuarteto, entonces debe 
anunciar que detiene la colonización y aceptar el principio de las fronte-
ras de 1967, porque eso es claramente lo que pide el Cuarteto», declaró a 
la AFP el negociador palestino Saeb Erakat después de conocer el co-
municado de Israel. 
Complicando los esfuerzos internacionales para reanudar las conversa-
ciones, colapsadas hace un año por la disputa sobre los asentamientos ju-
díos, Israel anunció el martes sus planes de construir 1.100 nuevas vi-
viendas para colonos en Gilo, en tierra anexada cerca de Jerusalén. 
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En el comunicado divulgado ayer, Israel también dijo que «tiene algu-
nas preocupaciones sobre el plan del Cuarteto de mediadores», pero no 
se dieron detalles. 
«Israel pide a la Autoridad Palestina que haga lo mismo y participe en 
las negociaciones directas sin demora», indicó el comunicado, publicado 
después de que Netanyahu se reuniera con sus ministros. 
 
Como vemos, lo más importante de la noticia es la aceptación por 
parte de Israel de reanudar las negociaciones de paz con los palestinos 
y la objeción al respecto por parte del presidente palestino hasta que 
se detenga la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania. La 
parte menos importante de la noticia, a su vez, incluye más detalles y 
antecedentes del tema principal. 
La noticia árabe, asimismo, adopta la misma estructura, o sea, 
primero se cita lo fundamental de la noticia:  
 
ﺪآأ ثﺪﺤﺘﻣ ﻢﺳﺎﺑ ﺲﻴﺋر ءارزﻮﻟا ﻰﻠﻴﺋاﺮﺳﻹا ﻦﻴﻣﺎﻴﻨﺑ ،ﻮهﺎﻴﻨﺘﻧ ،ﺲﻣأ لﻮﺒﻗ ﻞﻴﺋاﺮﺳإ ًﺎﺣاﺮﺘﻗا 
ًﺎﻴﻟود فﺎﻨﺌﺘﺳﺎﺑ تﺎﺛدﺎﺤﻣ مﻼﺴﻟا ﻊﻣ ﻦﻴﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا .ﺎﻤﻴﻓ ﺖﻨﻠﻋأ ةﺮهﺎﻘﻟا ﺎهﺪﻴﻳﺄﺗ طﺮﺷ ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا 
ﺔﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا مﺪﻌﺑ فﺎﻨﺌﺘﺳا تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﻰﻓ ﻞﻇ راﺮﻤﺘﺳا ﺔﺳﺎﻴﺳ نﺎﻄﻴﺘﺳﻻا ﺔﻴﻠﻴﺋاﺮﺳﻹا .دﺪﺤﻳو 
حﺮﺘﻘﻤﻟا ىﺬﻟا ﻪﺘﻣﺪﻗ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺔﻴﻋﺎﺑﺮﻟا ﺔﻴﻟوﺪﻟا قﺮﺸﻠﻟ ،ﻂﺳوﻷا ﻒﻟﺄﺘﺗو ﻦﻣ تﺎﻳﻻﻮﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا 
دﺎﺤﺗﻻاو ﻰﺑوروﻷا ﻢﻣﻷاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ،ﺎﻴﺳورو ﺔﻳﺎﻬﻧ مﺎﻋ ٢٠١٢ ًاﺪﻋﻮﻣ ًﺎﻴﺋﺎﻬﻧ تﺎﺛدﺎﺤﻤﻠﻟ.  
 
Y luego sigue la parte menos importante: 
 
ﻮﻋﺪﻳو حاﺮﺘﻗﻻا ةدﺎﻋﻹ قﻼﻃإ تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﺔﻔﻗﻮﺘﻤﻟا ﻰﻓ نﻮﻀﻏ ،ﺮﻬﺷ ﻦﻴﻌﺘﻳو ﻰﻠﻋ ﻦﻴﺒﻧﺎﺠﻟا 
زاﺮﺣإ »مﺪﻘﺗ ﺮﻴﺒآ «ﻰﻓ ﻰﺘﻴﻀﻗ دوﺪﺤﻟا ﻦﻣﻷاو ،ﻻوأ ﻞﺒﻗ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺎﻳﺎﻀﻗ ىﺮﺧأ تاذ ﺔﻴﺳﺎﺴﺣ 
،ةﺮﻴﺒآ ﻞﺜﻣ سﺪﻘﻟا ﺮﻴﺼﻣو ﻦﻴﺌﺟﻼﻟا ﻦﻴﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا.  
ﻰﻓ قﺎﻴﺳ ،ﻞﺼﺘﻣ تﺪآأ ﺮﺼﻣ ﺎهﺪﻴﻳﺄﺗ ﻚﺴﻤﺗ ﺲﻴﺋﺮﻟا ﻰﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا دﻮﻤﺤﻣ سﺎﺒﻋ »نزﺎﻣﻮﺑأ «
رﺎﻴﺨﺑ فﺎﻨﺌﺘﺳا تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﻊﻣ ﺐﻧﺎﺠﻟا ،ﻰﻠﻴﺋاﺮﺳﻹا ﻰﻠﻋ سﺎﺳأ ﺔﻴﻌﺟﺮﻣ ،ﺔﺤﺿاو وﻲه ﻒﻗو 
،نﺎﻄﻴﺘﺳﻻا نأو ﻢﺘﺗ ﻚﻠﺗ تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﻰﻓ رﺎﻃإ ﻰﻨﻣز ﺢﺿاو دﺪﺤﻣو ﻖﻔﺘﻣو ﻪﻴﻠﻋ ﺔﻳﺎﻋﺮﺑو 
ﺔﻴﻟود.  
 
La parte fundamental de la noticia árabe es, por un lado, el hecho 
de que Israel acepte la reanudación de las negociaciones, coincidien-
do en este punto con la noticia paralela en español; y, por otro, el 
apoyo manifestado por El Cairo de la postura del presidente palestino 
quien rechaza reanudar las negociaciones salvo después del cese de la 
construcción de asentamientos por parte del Estado Israelí. El resto, al 
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igual que en el texto español, es una información detallada, menos 
importante en relación con la noticia principal. 
En relación con el punto anterior, nos gustaría hacer hincapié en 
la tendencia política que se podría entrever en cada noticia, que se 
puede calificar de ‘neutra’ por parte del periódico español y ‘partida-
ria del lado palestino’ por parte de la fuente periodística árabe, y más 
concretamente, egipcia. 
En general, y hablando en el caso de la prensa española, cuando es 
la primera mención a una persona, es norma de uso periodístico el 
hecho de citar el nombre propio y el cargo que ostenta. Dicha nor-
ma, a su vez, repercute en el empleo de otra norma de puntuación 
relacionada con las aposiciones, que cuando son explicativas deben 
llevar comas; y cuando son especificativas, no las llevan (el primer 
ministro Benjamín Netanyahu; el negociador palestino Saeb Erakat). En lo 
que concierne a la noticia árabe, notamos que, también, se hace 
mención del nombre y el cargo, aunque hay que confesar que, gene-
ralmente hablando, no hay normas de puntuación claras ni concretas 
( ﻠﻔﻟا ﺲﻴﺋﺮﻟا ،ﻮهﺎﻴﻨﺘﻧ ﻦﻴﻣﺎﻴﻨﺑ ﻲﻠﻴﺋاﺮﺳﻹا ءارزﻮﻟا ﺲﻴﺋر سﺎﺒﻋ دﻮﻤﺤﻣ ﻲﻨﻴﻄﺴ»نزﺎﻣ ﻮﺑأ«.(  
Es norma de ortografía en español el hecho de que las denomina-
ciones de cargos deben escribirse con minúscula (el primer ministro 
Benjamín Netanyahu; el negociador palestino Saeb Erakat).  
Se recomienda fomentar al alumno, como estrategia de aprendiza-
je, a que agrupe todas las palabras, culturemas y topónimos del cam-
po semántico, en español y árabe, relacionado con el caso palestino-
israelí (Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén del Este, los colonos de 
Gilo, el principio de las fronteras de 1967, que equivalen a  ،ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ﺔﻔﻀﻟا
 دوﺪﺣ ﻰﻟإ ةدﻮﻌﻟا أﺪﺒﻣ ،ﻮﻠﻴﺟ تﺎﻨﻃﻮﺘﺴﻣ ،ﺔﻴﻗﺮﺸﻟا سﺪﻘﻟا ،ةﺰﻏ عﺎﻄﻗ1967 , respectivamen-
te). 
Los tiempos verbales empleados en el texto español son básica-
mente el presente (acoge, desean, acepta, debe, detiene, es, tiene, pide), y el 
indefinido (instó, dijo, declaró, anunció, dieron, indicó). Lo mismo en-
contramos en la noticia árabe, en donde predomina el uso, también, 
del presente ( ،ﻮﻋﺪﻳ ،ﻒﻟﺄﺘﺗ ،دﺪﺤﻳ ،ﻞﺒﻘﺗ ﻢﺘﺗ ،ﻦﻴﻌﺘﻳ ), y el indefinido ( ،ﺖﻨﻠﻋأ ،ﺪآأ
تﺪآأ). Lo cual se debe a que en ambas noticias hay una parte presente 
relacionada con la acogida y aceptación de reanudar las negociaciones 
de paz, pero también, con la postura reservada y las precondiciones 
indicadas por la parte palestina. El uso del indefinido, por otra parte, 
está relacionado con el momento pasado (ayer), de las declaraciones, 
anuncios y comunicados de ambos lados: el israelí y palestino.  
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4. Conclusión 
Lo que se desprende de esta propuesta práctica es que la traduc-
ción, como actividad didáctica dentro del aula de enseñanza de espa-
ñol como lengua extranjera, es una herramienta más que a través de 
su buen aprovechamiento y explotación, al trabajar los conocimien-
tos gramaticales, léxicos y pragmáticos, y fomentar el desarrollo de las 
destrezas de análisis, comparación, reflexión y razonamiento, colabo-
raría, según creemos, en completar el mosaico de la deseada compe-
tencia comunicativa. 
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